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4o École nationale de théâtre du Canada 
A. DOSSIERS «ASSOCIATIONS/FÉDÉRATIONS/INSTrniTIONS/SUJETS 
CONCERNANT LE THÉÂTRE» 
Académie québécoise du théâtre 
Actors9 Equity Association 
ACTRA 
Alberta Conference for Theatre (A.C.T.) 
Association des directeurs de théâtre (A.D.T.) 
Association des producteurs de théâtre professionel 
Association for Canadian Theatre History (A.C.T.H.) 
Association québécoise des auteurs dramatiques (A.Q.A.D.) 
Association québécoise des critiques de théâtre 
Association québécoise du jeune théâtre (A.Q.J.T.) 
Cabaret & Musical Theatre Alliance (C.A.M.T.A) 
Canada Council 
voir Conseil des arts du Canada 
Canadian Institute for Theatre Technology (C.I.T.T.) 
Canadian Theatre Centre 
Centre des auteurs dramatiques (C.E.A.D.) 
Centre québécois de l'Institut International du Théâtre (C.Q.I.I.T.) 
Comité du 13 septembre, Le 
Conférence canadienne des arts 
Conférence internationale des arts de la scène (C.I.N.A.R.S.) 
Conseil des arts de la communauté urbaine de Montréal (C.A.C.U.M.) 
Conseil des arts du Canada 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
Conseil québécois du théâtre (C.Q.T.) 
Costume Society of Ontario 
Deutsches Theatermuseum 
États généraux du théâtre d'amateurs du Québec, Les 
Fédération internationale pour la recherche théâtrale (F.I.R.T.) 
The Guild of Canadian Musical Theatre Writers 
Institut international du théâtre 
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International Federation of Actors 
International Theatre Institute 
voir Institut international du théâtre 
International Women Playwrights' Conference 
New Dramatists (New Yoik) 
Playwrights9 Workshop Montreal 
Professional Association of Canadian Theatres (P. A.C.T.) 
Quebec Drama Federation (Q.D.F.) 
Rassemblement des artisans et artisanes du théâtre amateur de Montréal 
(R.A.A.T.A.M.) 
Recherches et formation théâtrales en Wallonie (Monsieur Hainaux/Bibliographie) 
Société internationale des bibliothèques et des musées des arts du spectacle 
(S.LB.M.AoS.) 
Société pour le développement du Musée des Arts du spectacle vivant 
Société québécoise d'études théâtrales (S.Q.E.T.) 
Société Radio Canada 
Society for Theatre Research 
Théâtre Action 
Theatre Communications Group (T.C.G.) 
Theatre Ontario 
Théâtres Associés Inc. (T.A.I.) 
Théâtrothèque de Lorraine, Metz, France 
Union des théâtres de l'Europe 
Union des artistes (U.D. A.) 
DIVERS 
Dons à la bibliothèque 
Lectures publiques 
Prix, oscars, etc. 
ENTENTES 
Entente réciproque C.E.A.D. 
Entente réciproque Conservatoire d'art dramatique de Montréal 
Entente réciproque Playwright's Workshop 
CHRONIQUE D'ARCHIVES 
Entente réciproque Université Concordia 
Entente réciproque U.Q.A.M. 
SUJETS CONCERNANT LE THÉÂTRE 
Acteurs - Formation 
Adaptation théâtrale à partir de romans, nouvelles, etc. 
Aînés et le théâtre, Les 
Affiches de théâtre, Les 
Animaux dans le théâtre, Les 
Architecture des théâtres, L° 
Audio-visuel (photographie, film, vidéo du/au théâtre) 
Bibliographies de publications en théâtre 





Comédie et burlesque 
Création collective 
Critique de théâtre, La 
Direction artistique des compagnies de théâtre 
Distribution dans les pièces (personnages et comédiens) 
Dramaturge (dans le sens de «Dramaturg») 
Dramaturgie 
Écriture dramatique 
Écriture dramatique - Canada 
Enseignement du théâtre, L' 
Femme et le théâtre, La (auteures, metteures en scène, personnages, etc.) 
Gestuelle dans le théâtre, La 
Grand Guignol 
Handicapés et le théâtre 
Histoire du théâtre 
Histoire du théâtre au Québec 
Improvisation et jeux scéniques 
Interprétation 
Masques 
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Masques - Interprétation et fabrication 
Mime - Général 
Mise en scène 
Musicals 
Musique et théâtre 
Mythologie dans récriture dramatique, La 
Pantomime 
Pantomime (Marcel Marceau) 
Performance 
Photographie du théâtre 
Pièces pour enfants - Bibliographie 
Production et régie 
Public au théâtre, Le 
Scénographie (décors, peinture scénique, costumes, perruques, maquillage, etc.) 
Sida et théâtre 
Solos (sur les «one-man shows») 
Statut de l'artiste, Le 
Techniques de scène 
Théâtre à la radio et à la télévision, Le 
Théâtre à l'extérieur 
Théâtre chez les non-blancs (eskimos, amérindiens, noirs, etc.) 
Théâtre contemporain 
Théâtre dans les prisons 
Théâtre dans les restaurants 
Théâtre d'été 
Théâtre de l'opprimé 







Théâtre pour adolescents 
Théâtre pour enfants - Enseignement 
Théâtre pour enfants - Général 
Tragédie, La 
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Traduction au théâtre, La 
Vaudeville 
POLITIQUE CULTURELLE ET THÉÂTRE 
Commission parlementaire des affaires culturelles - Québec (Prov.) 
Politique culturelle - Canada 
Politique culturelle - Québec (Prov.) 
Rapport Arpin, Le 
B. DOSSIERS «TROUPES ET COMPAGNIES DE THÉÂTRE AU QUÉBEC» 
Théâtre général - Montréal 
Théâtre général - Québec (État) 
Québec - Divers 
Apprentis-Sorciers (Les) 
Arrière-Scène (L*) 
Atelier Continu Inc. (L') 
Bébelle (La) 
Black Theatre Workshop (BTW) 
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BTW, voir 
Black Theatre Workshop, Montréal 
Café-Théâtre «La Gargouille» 
Café-Théâtre Le Hobbit 
Carbone 14 
Carrousel, Compagnie de Théâtre (Le) 
Centaur Theatre Company 
Centre Culturel de Belœil 
Centre d'Essai le Conventum 
Centre Dramatique du Sud 
Comédie Nationale (La) 
Comédie-Canadienne (La) 
Community Players of Montreal 
Compagnie Canadienne du 
Théâtre Club (La) 
Compagnie des Deux Chaises (La) 
Compagnie Jean Duceppe (La) 
Compagnons de Saint-Laurent (Les) 

































Concordia University - Department 
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of Theater Montréal 
Conventum (Le), voir 
Centre d'Essai Le Conventum, Montréal 
Crocodile Theatre Montréal 
Deux Mondes, Les Montréal 
Dome Theatre (The) Montréal 
E/Z Players of Greater Montreal Montréal 
Égrégore (L') Montréal 
Encore Theater Montréal 
Équipe (L9) Montréal 
Eskabel (L') Montréal 
Espace Go Montréal 
Espace Go, voir aussi 
Théâtre Expérimental des femmes/Espace Go, Montréal 
Espace la Veillée, voir 
Groupe de la Veillée, Montréal 
Espace Libre Montréal 
Everyman Players Montréal 
Grand Théâtre de Québec, (Le) Québec 
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Groupe Téâtram (Le) 
Her Majesty's Theatre 
His Majesty's Theatre, voir 
Her Majesty's Theatre, Montréal 
Instant Theatre 
InstanTheatre, voir 
Instant Theatre, Montréal 
Kermesse (La) 
Lakeshore Players 
Licorne (La), voir 
Restaurant-Théâtre La Licorne (Le), 









Ligue Nationale d'Improvisation Montréal 
Lundis des Ha! Ha! (Les) 
Maison Québécoise du Théâtre pour 
l'Enfance et la Jeunesse, voir 
Maison-Théâtre (La), Montréal 
Maison-Théâtre (La) 
Masques (Les) 
Montreal Repertory Theatre 

















Montréal Transport limitée 
Monument-National 
Mountain Playhouse (The) 
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MQTEJ, voir 





Montreal Repertory Theatre, Montréal 
North Hatley Playhouse 
Nouvelle Compagnie Théâtrale (La) 
(NCT) 
Omnibus 
Once Upon a Time Theatre 
Organisation Ô (L*) 




Piggery Theatre (The) 
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Productions Germaine Larose (Les) 
Productions Paul Buissonneault (Les) 
Rallonge (La) 
Restaurant-Théâtre La Licorne (Le) 
Revue Theatre (The) 




Groupe Téâtram, Jonquière 
Théâtre 1774 
Théâtre Acte 3 
Théâtre Crocodile, voir 
Crocodile Theatre, Montréal 
Théâtre d'Aujourd'hui (Le) 
Théâtre de Carton 
Théâtre de l'Avant-Pays (Le) 
Théâtre de l'Égrégore, voir 
L'Égrégore, Montréal 





























Théâtre de l'île, Hull (Le) 
Théâtre de l'Œil 
Théâtre de l'Opsis (Le) 
Théâtre de la Dame de Cœur (Le) 
Théâtre de la Fenière 
Théâtre de la Grande Réplique 
Théâtre de la Manufacture (Le) 
Théâtre de la Marmaille 
Théâtre de la Place Ville-Marie 
Théâtre de Maintenant (Le) 
Théâtre de la Marjolaine 
Théâtre de Quartier 
Théâtre de Quat'Sous 
Théâtre Denise-Pelletier 
Théâtre des Confettis 
Théâtre des Pissenlits (Le) 
Théâtre des Prairies (Le) 
Théâtre du Bois de Coulonge 
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Théâtre du Centre d'Art de Percé 
Théâtre du Gesù 
Théâtre du Même Nom (Le) 
Théâtre du Nouveau Monde (TNM) 
Théâtre du Rideau Vert 
Théâtre du Trident 
Théâtre du Vieux Québec 
Théâtre Expérimental de Montréal 
Théâtre Expérimental des Femmes 
/ Espace Go 
Théâtre Felix Leclerc 
Théâtre International de Montréal, voir 
Poudrière (La), Montréal 




Théâtre Petit à Petit (Le) 
Théâtre Populaire du Québec 





































Théâtre Sans Détour 













Théâtre du Nouveau Monde, Montréal 
Tritorium (Le) 
Troupes les Voyagements (La), voir 
Voyagements Inc., Montréal 
Voyagements Inc. 
Yiddish Drama Group (The), voir 
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C. DOSSIERS «TROUPES ET COMPAGNIES DE THÉÂTRE AU CANADA» 
CANADA 
A Canadian Theatre - General 
ALBERTA 
Alberta - Divers 
Alberta Theatre Projects 
Calgary Arts Centre 
Catalyst Theatre 
Citadel Theatre (The) 
Northern Light Theatre 
Theatre 3 
Theatre Calgary 
Theatre Network Society 
Théâtre Français d'Edmonton 



























British Columbia Theatre - Divers 
Arts Club Theatre 
Bastion Theatre Company 
City Stage 
Green Thumb Theatre for Young People 
New Play Centre 
Queen Elizabeth Theatre (The) 
Tamahnous Theatre 
Vancouver East Cultural Centre 
Vancouver Playhouse (The) 
Waterfront Theatre (The) 
Westcoast Actors 




























Manitoba theatre - Divers 
Manitoba theatre - General 







Manitoba Theatre Centre 
Prairie Theatre Exchange 
NOUVEAU BRUNSWICK 
New Brunswick theatre - Divers 
New Brunswick theatre - General 
Productions de l'Étoile, Les 
voir Théâtre Populaire d'Acadie, 
Théâtre New Brunswick 
Théâtre Populaire d'Acadie 
ONTARIO 
Ontario theatre - Divers 
Actor's Lab, 
Black Theatre Canada 
Canada's Wonderland 
Canadian Players Foundation (The) 
Canadian Players Ltd. (The) 
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Centre National des Arts 
voir National Arts Centre, Ottawa 
Centre Stage 
Comédie des Deux-Rives 
Crest Theatre 
Elgin and Winter Garden Theatres 
/Theatrecorp Ltd. 
Factory Theatre 
Grand Theatre (The) 
Great Canadian Theatre Company 
Huron Country Playhouse 
Lampoon Puppettheatre 




Ontario Multicultural Theatre Association 
Open Circle 
Pantages Theatre 
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St-Lawrence Centre 
Sudbury Theatre Centre 
Tarragon Theatre 
Theatre Direct Canada 
Théâtre du Nouvel-Ontario (Le) 
Théâtre du P'tit Bonheur (Le) 
Theatre S 
Théâtre Français de Toronto 





Theatre Second Floor (The) 
Toronto Arts Productions 
Toronto Free Theatre 
Toronto Theatre - General 
Toronto Workshop Productions 









































Newfoundland theatre - Divers 
Newfoundland theatre - General 
Arts and Culture Centre St. John's 
LSPU Hall 
Mummers Troup, The 
NOUVELLE-ECOSSE 
Nova Scotia theatre - Divers 
Nova Scotia theatre - General 
Mermaid Theatre of Nova Scotia 
Neptune Theatre Foundation 
SASKATCHEWAN 
Saskatchewan theatre - Divers 
































D. DOSSIERS «ÉCOLES DE THÉÂTRE» 
ECOLES DE THÉÂTRE - DIVERS 
AUSTRALIE - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
BELGIQUE - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
CANADA - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
Native theatre schools - Canada and U.S.A. 
Alberta 
Banff Centre School of Fine Arts 




The University of British Columbia Vancouver 
University of Victoria Victoria 
Vancouver Community College Vancouver 
Studio 58, voir Vancouver Community College 
Nouvelle-Ecosse 
Dalhousie University Halifax 
CHRONIQUE D'ARCHIVES 
Ontario 
Toronto School of Radio Drama 
University of Toronto: University College 
Toronto 
Toronto 
University College, voir University of Toronto 
York University 
ÉTATS-UNIS - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
California 
The American Conservatory Theatre 
California Institute of the Arts 
The California State University 
University of California 
University of Southern California 
Connecticut 
Central Connecticut State University 
Yale School of Drama 
Florida 
The Florida State University 
Idaho 




Northern Illinois University 
Roosevelt University 
Western Illinois University 
Iowa 























Northern Kentucky University 
Louisiana 







Institute for advanced theatre training at Harvard 
University - American Repertory Theatre Cambridge 
Emerson College Boston 
University of Massachusetts Amherst Amherst 
Michigan 
Wayne State University 
Minnesota 
Mankato State University 
University of Minnesota 
Nebraska 






The State University of New Jersey 
Rutgers New Brunswick 
Rutgers State University, voir 
The State University of New Jersey Rutgers 
New York 
The Actors Studio Inc. 
Columbia University - School of the Arts 







The University at North Carolina at 
Greensboro 
North Dakota 
North Dakota State University 
Ohio 
Ohio University 
The Ohio State University 
Oregon 
Southern Oregon State College 
Pennsylvania 
Carnegie Mellon University 
Pennsylvania State University 
Tennessee 
Memphis State University 
Texas 
Baylor University 
Stephen F. Austin State University 
University of Houston 
Virginia 
Virginia Commonwealth University 
University of Virginia 
Washington 
University of Washington 
Wisconsin 
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FRANCE 
École supérieure nationale des arts 
de la marionette 
École supérieure d'art dramatique du 





GRANDE BRETAGNE - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
HOLLANDE voir PAYS-BAS 
ITALIE - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
PAYS BAS 
Academy of the Arts 
POLOGNE - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
QUÉBEC 
Acting Circle 
L'Atelier d'art dramatique de Montréal 





Conservatoire d'art dramatique de Montréal 
Conservatoire de musique du Québec 
Création e t c . 
L'École de théâtre Yanik Auer 
École nationale de Cirque 
École nationale de théâtre du Canada 
M ^ l l University 
Les mille visages 
Théâtre nos voix nos visages 




















SUÈDE - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
SUISSE - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
E. DOSSIERS «FESTIVALS DE THÉÂTRE» 
FESTIVALS-DIVERS 
Festivals Québec - Divers 
Festivals Canada - Divers 
Festivals International - Divers 
ALLEMAGNE 
International Student Theatre Festival, Erlangen 
ANGLETERRE 
National Student Drama Festival 
BERMUDES 
Bermuda Festival, Hamilton 
CANADA 
Dominion Drama Festival 
Canada - General 
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Alberta 
Edmonton Fringe Theatre Festival, Edmonton 
Olympic Arts Festival, Calgary 
Colombie-Britannique 
Vancouver Children's Festival, Vancouver 
Vancouver International Festival, Vancouver 
Ontario 
Blyth Festival, Blyth 
Dominion Drama Festival, Ontario 
DuMaurier World Stage Festival, Toronto 
Eastern Ontario Regional Drama Festival, Peterborough 
Festival Provincial de Théâtre franco-ontarien, Ontario 
Fringe of Toronto Festival, Toronto 
Shaw Festival (1966 - 1994), Niagra-on-the-Lake 
Stratford Festival (1953 - 1994), Stratford 
Theatre Ontario Festival, Toronto 
Toronto Theatre Festival, Toronto 
tle-du-Prince-Édouard 
Charlottetown Summer Festival, Charlottetown 
Yukon 
Dawson City Festival, Dawson City 
ECOSSE 
Edinburgh International Festival, Edinburgh 
ÉTATS-UNIS 
American College Theatre Festival, Washington, D.C. 
American Shakespeare Festival, Stratford, Conn. 
CHRONIQUE D'ARCHIVES 
Friars Festival, New Yoik, N.Y. 
Humana Festival of New American Plays, Louisville, Ky. 
New York Shakespeare Festival, New York, N.Y. 
Oregon Shakespearean Festival, Ashland, Or. 
FRANCE 
Festival d'Aix, Aix-en-Provence 
Festival d'art dramatique, Arras 
Festival d'Avignon, Avignon 
Festival de la francophonie 
IRLANDE 




Andrew Lloyd Webber Festival, Montréal 
Carrefour International de Théâtre de Québec, Québec 
Dominion Drama Festival/Festival national de théâtre, Québec 
Festival d'art dramatique pour la Section de l'Est du Québec, Québec (État) 
Festival de créations de femmes,Montréal 
Festival de créations jeunesse, Montréal 
Festival d'été de Québec, Québec 
Festival de l'AQJT, Montréal 
Festival de Montréal, Montréal 
Festival de théâtre des Amériques, Montréal 
Festival de théâtre Jeunes Publics, Montréal 
Festival de théâtre pour enfants, Montréal 
Festival de Trois, Laval 
Festival International d'été de Montréal, Montréal 
Festival Juste pour Rire, Montréal 
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Festival Lennoxville, Lennoxville 
Festival Molière de Charlevoix, Charlevoix 
Festival Québécois du Théâtre Amateur, Québec (État) 
Festival Québécois de Théâtre Universitaire, Montréal 
Festival Réalité Jeunesse, Montréal 
Les 20 Jours du Théâtre à Risque (Festival), Montréal 
Montreal Fringe Festival, Montréal 
Quebec Drama Festival, Montréal 
Quinzaine Internationale du Théâtre (Festival), Québec 
Rendez-Vous International de Théâtre Jeune Public (Festival) 
Montréal 
F. DOSSIERS 




Afrique - Général 
Afrique du Sud - Général 
Allemagne 
Allemagne - Général 
Allemagne de l'Est - Général 
Berliner Ensemble, Berlin - Allemagne 
Deutsches Theater, Berlin - Allemagne 
Freie Volksbuhne, Berlin - Allemagne 
Grips Theater, Berlin - Allemagne 
CHRONIQUE D'ARCHIVES 
Komische Oper, Berlin - Allemagne 
Residenztheater, Munchen - Allemagne 
Semper Oper, Dresden - Allemagne 
Angleterre 
Angleterre - Général 
Aldwych Theatre, London 
Almeida Theatre Company, London 
Birmingham Repertory Theatre, Birmingham 
British Players, London 
Bush Theatre, London 
Covent Garden, London 
Crucible Theatre, Sheffield 
Drama Studio London, London 
Duke of York's Theatre, London 
Gaiety Theatre, Manchester 
Globe Theatre, London 
Grand Magic Circus, London 
Greenwich Theatre, London 
Lamda Theatre Club, London 
Mermaid Theatre, London 
National Theatre, London 
New Half Moon Theatre, London 
Nottingham Playhouse, Nottingham 
Old Vic (The), London 
Open Space Theatre, London 
People's National Theatre, London 
Pip Simmons Theatre Group Limited, London 
Pitlochryn Festival Theatre, Pitlochryn 
Prospice Players, Kingston Upon Hull 
Royal Court Theatre, London 
Royal Exchange Theatre Company, Manchester 
Royal Shakespeare Company, Stratford Upon Avon 
Savoy Theatre, London 
7:84 Theatre Co., London 
Shakespeare Memorial Theatre, London 
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Shaw Theatre, London 
Stina Newkirk Productions, London 
Theatre Centre in Isledon, Isledon 
Theatre Royal, Bristol 
Whitehall Theatre, London 
Yvonne Arnaud Theatre, Guildford, Surrey 
Argentine 
Argentine - Général 
Australie 
Australie - Général 
Autriche 
Autriche - Général 
Belgique 
Belgique - Général 
Théâtre de la Vie, Bruxelles 
Théâtre Royal de Liège, Liège 
Brésil 
Brésil - Général 
Bulgarie 
Bulgarie - Général 
Chili 
Chili - Général 
CHRONIQUE D'ARCHIVES 
Chine 
Chine - Général 
Peking Opera Theatre, Peking 
Cuba 
Cuba - Général 
Danemark 
Danemark - Général 
Kaskade Teatret, Arhus 
OdinTeatret 
Ecosse 
Ecosse - Général 
Espagne 
Espagne - Général 
États-Unis 
États-Unis - Général 
Acting Company, New York, N.Y. 
Aegina Arts Centre, New York, N.Y. 
American Musical & Dramatic Academy, New York, N.Y. 
American National Theatre & Academy, New York, N.Y. 
Boston Players, Boston, Mass. 
Bread & Puppet Theater, Glover, Vt. 
Carnegie Hall, New Yoik, N.Y. 
Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pa. 
City Center, New Yoik, N.Y. 
Dallas Theater Center, Dallas, Texas 
Dogwood Hollow Open Air Theatre, Stony Brook, N.Y. 
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Empire Theatre, New York, N.Y. 
Eugene O'Neill Theater, New York, N.Y. 
Ford's Theatre, Washington, D.C. 
Guthrie Theater, Minneapolis, Minn. 
Lincoln Center for the Performing Arts, New York, N.Y. 
Little Theatre of Shreveport, Shreveport, La. 
Little Theatre - On the Square, Sullivan, 111. 
Living Theater, New York, N.Y. 
Mama Experimental Theatre, La, New York, N.Y. 
Manhattan Theatre Club, New York, N.Y. 
Midland Community Theatre, Midland, Texas 
Missouri Repertory Theatre, Kansas City, Miss. 
New Theatre, New York, N.Y. 
New York - Général 
New York Theatre Woricshop, New York, N.Y. 
Open Door Theater Company, Philadelphia, Pa. 
Phoenix Theatre Company, New Yoik, N.Y. 
Radio City Music Hall, New Yoik, N.Y. 
Shakespeare & Company, Lenox, Ma. 
Snake Theatre, Los Angeles, Ca. 
Squat Theatre, New York, N.Y. 
Theatre Guild, New York, N.Y. 
University of Nevada Theatre, Las Vegas, Na. 
Vivian Beaumont Theater, New York, N.Y. 
Finlande 
Finlande - Général 
France 
France - Général 
Athénée, Paris 
Bobino, Paris 
Centre dramatique de l'Est, Strasbourg 
Centre dramatique du Sud-Est, Marseille 
Comédie de l'Est, Strasbourg 
CHRONIQUE D'ARCHIVES 
Comédie Française, Paris 
Compagnie Dramatique Louis Jouvet, Paris 
Compagnie Renaud-Banault, Paris 
Conservatoire d'Art Dramatique, Paris 
Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, Paris 
Grenier de Toulouse, Toulouse 
Théâtre à Paris, Paris 
Théâtre Antoine, Paris 
Théâtre Arlequin, Paris 
Théâtre de France, Paris 
Théâtre de la Cité de Villeurbanne, Villeurbanne 
Théâtre de la Cité Internationale Universitaire, Paris 
Théâtre de la Ville, Paris 
Théâtre de l'Est Parisien, Paris 
Théâtre de l'Europe, Paris 
Théâtre de File de France, Paris 
Théâtre de l'Œuvre, Paris 
Théâtre de Lutèce, Paris 
Théâtre de Paris, Paris 
Théâtre de Poche-Montparnasse, Paris 
Théâtre des Amandiers, Nanterre 
Théâtre des Nations, Paris 
Théâtre des Noctambules, Paris 
Théâtre du Point du Jour, Rames 
Théâtre du Soleil, Paris 
Théâtre du Vieux-Colombier, Paris 
Théâtre Gémier, Paris 
Théâtre Hébertot, Paris 
Théâtre La Rampe, Montpellier 
Théâtre Marigny, Paris 
Théâtre National de Strasbourg, Strasbourg 
Théâtre National Populaire de Paris, Paris 
Théâtre Sarah Bernhardt, Paris 
Théâtre Universitaire de Nancy, Nancy 
Tréteau de Paris, Paris 
Tylenchus-Théâtre, Toulouse 
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Grèce 
Grèce - Général 
Hollande 
Hollande - Général 
Mexican Hound, Amsterdam 
Hongrie 
Hongrie - Général 
Inde 
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